








































La  formación  en  Derecho  ha  sido  tradicionalmente  una  formación  que  puede 
orientarse y resolverse en un abanico de posibilidades profesionales muy elevado. Sin 
embargo  esta  amplitud  y  diversidad  de  referentes  profesionales  no  ha  sido 






aportan  sentido  y  valor  a esta opción estratégica,  se  validan en datos empíricos  las 
opiniones de  los estudiantes y se analizan aquellos aspectos susceptibles de atención 
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en  su  implementación  y  desarrollo  en  las  aulas.  Los  estudiantes  consideran  que 
adquieren conocimientos y competencias que  les ayudarán en  la práctica profesional 
futura, valorando positivamente el reforzamiento de su autonomía, la interacción con 





ABP,  Educación  Superior,  Derecho,  Formación  profesional,  Competencias 
profesionales. 








Training professionals  in Law has been  traditionally developed according  to different 
frames and kinds of learning experiences. Nevertheless, such span of learning potential 
and  different  professional  frames  has  not  been  historically  assumed by  the  Spanish 
universities who conducted a common curricular model, both centralized and focused 
mainly  to  a  content memorization,  according  to  a dogmatic  interpretation of  them. 
Despite  the  former,  there  are  different  qualitatively  contrasted  teaching  strategies, 
which can be implemented in Law professional training. PBL is one of the best known 
approaches among  them.  In  this paper different  relevant  issues giving  teaching  such 
approach are reviewed. The article analyzes the student’s positive opinions and values 
rising  from an experience of PBL. Such values  reflect  its  significant contribution  to a 
deep learning and as a strategic way for enhancing their sense of professionalism. The 
students’  empirical  data  shows  how  the  PBL  strategy  improves    their  capacities  in 
learning  and  solving  out  professional  problems.  Thus,  it  seems  to  exert  a  positively 
impact in how manage their learning autonomy as students. The collected data shows 
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La  formación  en  Derecho  ha  sido  tradicionalmente  una  formación  que  puede 
orientarse y resolverse en un abanico de posibilidades profesionales muy elevado. Sin 
embargo  esta  amplitud  y  diversidad  de  referentes  profesionales  no  ha  sido 
históricamente  asumido  por  el  modelo  de  formación  general  seguido  por  las 
universidades españolas, cuyo diseño de los planes de estudio se remonta a principios 
de  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  con  un  propósito  inicial  de  formar  el  personal 
necesario para cubrir las plazas de los distintos cuerpos de funcionarios del Estado de 
reciente  creación  (jueces,  fiscales,  notarios,  registradores,  abogados  del  Estado, 
letrados  de  Cortes,  etc.),  cuya  selección  se  realizaba  mediante  el  novedoso 
procedimiento  del  concurso‐oposición.  No  es  de  extrañar  que  esta  orientación 
condicionara el  contenido de  los planes de estudios de  las universidades españolas, 
uniformes  y  fuertemente  centralizados,  ya  que  el  objetivo  implícito  de  todos  ellos 
consistía en facilitar el aprendizaje necesario para superar los ejercicios de las pruebas 
de selección. El contenido de algunas materias que  integraban  los planes de estudio, 
como  es  el  caso  del  derecho  civil,  solía  coincidir  con  el  de  los  temarios  que  los 
opositores debían memorizar para acceder al codiciado puesto de trabajo. Si a ello se 
une una docencia practicada en escenarios con grupos grandes en la que el estudiante 
asumía  un  papel  pasivo  y  a  quien  únicamente  se  exigía  que  reprodujera  el 
conocimiento  que  había  adquirido memorísticamente,  junto  a  un  tratamiento muy 
dogmático  de  la  materia  objeto  de  estudio  (PÉREZ  LLEDÓ  2006),  resulta  fácil 
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La formación profesional quedaba fuera y al margen de estas aulas. El  Ilustre Colegio 
de  Abogados  de  Barcelona  en  fechas  todavía  recientes  imprimía  dípticos  y  carteles 
para atraer a jóvenes licenciados a sus cursos de formación con el siguiente lema: “En 
la  Facultad  has  aprendido  Derecho.  Nosotros  te  enseñaremos  a  ser  abogado”.  No 
obstante  y  pese  a  que  todavía  el  aprendizaje  del  oficio  se  realiza  en  la  práctica 




enfoques  estratégicos  distintos,  de  calidad  y  contrastados,  para  la  formación 
profesional en Derecho y en otros campos de la profesionalidad. Entre ellos, destaca el 
enfoque conocido como el Aprendizaje Basado en Problemas  (ABP). En este artículo 






                                                
Anticipando  alguna  de  las  conclusiones  de  este  estudio  puede  afirmarse  que  el 
aprendizaje basado  en problemas  se  revela  especialmente útil para  la  adquisición  y 
desarrollo  de  competencias  en  la  formación  de  las  profesiones  jurídicas,  como  lo 
ponen  de  relieve  las  experiencias  llevadas  a  cabo  en  distintos  países.  Según 






2.  El  ABP  como  opción  estratégica  para  el  aprendizaje  en  la  formación 
profesionalizadora 
 
La  literatura  educativa  es  prolija  en  definiciones  sobre  el  ABP.  En  su  formulación 
original  el  ABP  es  una metodología  cuyo  punto  de  partida  es  un  problema  o  una 
situación  problematizada.  Esta  situación  permite  al  estudiante  desarrollar  hipótesis 
explicativas  e  identificar  necesidades  de  aprendizaje  que  le  permiten  comprender 
mejor  el  problema  y  alcanzar  los  objetivos  de  aprendizaje  establecidos.  Un  paso 
adicional consiste en  identificar  los principios que se  relacionan con el conocimiento 
adquirido y que se pueden aplicar a otras situaciones o problemas. (BRANDA 2009, 11).  
 
Con el  tiempo,  la evolución del ABP  se orienta en una  línea  tendente a  superar esa 
concepción  sin abandonarla por  completo. Más que una metodología el ABP  se nos  
presenta  como una  filosofía,  como una  forma de entender  la educación  y  como un 
estilo  de  aprender.  Como  afirma  Engel  los  estudiantes  actuales  van  a  estar  activos 






De  ahí que  la  resolución del problema no  sea el objetivo prioritario del  aprendizaje 
basado en problemas, aunque pueda  incluirse entre  los que persigue esta estrategia 
de  aprendizaje.  Para  algunos  autores  (BARROWS, WEE  KENG  NEO,  2007,  BRIDGES 
1992), sin embargo, la resolución de problemas constituye un elemento esencial de lo 
que  denominan  aPBL1  (authenticPBL),  por  cuanto,  en  su  opinión,  la  habilidad  en  la 
resolución  de  los  problemas  es  el  eje motor  del  aprendizaje.  A  nuestro  entender, 
quizás  lo  más  importante  a  destacar  en  un  primer  plano  sean  dos  aspectos:  la 
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del  presente  artículo  conviene  centrar  la  atención  preferentemente  en  dos.  Hasta 





problema  los  estudiantes  centran  sus  esfuerzos  en  el  desarrollo  de  un  proyecto 










especialidad,  sino un desarrollo  integral del profesional en  formación, en  función de 
los conocimientos académicos. Por tanto,  la misión primera y principal del ABP debe 
ser la de facilitar a este profesional en formación la creación de sus propias categorías 
intelectuales.  Para  ello  es  preciso  crear  un  entorno  que  favorezca  y  estimule  el 
aprendizaje. Si el estudiante es capaz de identificar los objetivos que se le plantean y el 
responsable de supervisar el proceso lo es también de implicarle en esta tarea, no hay 
duda de que aquél advertirá con facilidad  la utilidad de  la materia que se  le propone 
como  objeto  de  su  aprendizaje  (FONT  2004,  84‐85).  Al  identificar  los  objetivos  el 
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 El  foco  de  la  evaluación  del  estudiante  se  centra  en  procedimientos  de 














reto que estimula  la motivación del estudiante parece bastante obvio que  con  esta 
estrategia  se  intenta  potenciar  un  tipo  de  aprendizaje  que  supera  el  umbral  del 
aprendizaje convencional, limitado a la reproducción del conocimiento y, a lo sumo, a 
la  interpretación  aplicada  de  datos  e  informaciones  relevantes.  La  utilización  del 
problema como instrumento que dirige el aprendizaje del estudiante obliga de entrada 
a  utilizar  habilidades  de  pensamiento  analítico  que  tienen  la  finalidad  de  permitirle 
formular  hipótesis  explicativas  de  hechos  o  fenómenos  que  han  sido  sometidos 
previamente al tamiz de dicho razonamiento. Sin embargo la virtualidad del ABP no se 




Para  Barrows  y  Tamblyn  (1980)  “el  último  objetivo  de  la  educación  consiste  en 
producir un profesional que  sea  capaz de  resolver  los problemas de  los usuarios de 
forma  competente  y  humana  con  la  habilidad  necesaria  para  utilizar  los 
conocimientos”. De entre las diversas estrategias posibles, la elegida por Barrows es el 





y  desarrollo.  En  este  sentido,  uno  de  los  elementos  del  nuevo  paradigma  de  la 
organización  educativa  enunciado  por  Hutmacher  (1999),  el  de  la  primacía  de  las 
finalidades, determina que  la acción se oriente de manera prioritaria a conseguir  los 
objetivos  establecidos.  De  ahí  que  se  produzca  un  alineamiento  funcional  entre 
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La acción deviene así el contexto (y la condición necesaria) para que la competencia se 
desarrolle  y  llegue  a  alcanzarse.  Entendida  ésta  como  conjunto  de  conocimientos, 
habilidades  y  actitudes  no  es  posible  comprenderla  sino  como  el  resultado  de  un 
proceso en el que el estudiante participa en una serie de actividades planificadas para 
su  desarrollo  adquiriendo  las  habilidades  necesarias  para  poder  hacer  uso  del 
conocimiento generado (YANIZ, VILLARDÓN, 2006). La acción se proyecta, sin embargo, 
más allá de la noción de actividad para el aprendizaje. Al aprendizaje “en la acción” hay 






dimensiones  temporales de  la  acción.  Facilita  la motivación  al presentar  situaciones 
problematizadas  que  el  estudiante  explora  a  partir  del  conflicto  cognitivo;  el 
aprendizaje tiene lugar en un entorno en el que las interacciones tienen lugar entre los 
miembros  del  propio  grupo  de  estudiantes  y  entre  éstos  y  el  equipo  docente;  y 







36  estudiantes  de  la  asignatura Derecho Mercantil  III  (Contratos mercantiles)  en  el 
quinto curso de la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de  Barcelona  que  eligen  una  modalidad  institucional  de  estudio  denominada 
“orientada”, con poca presencialidad. Debido a la materia y las características de este 
curso  se  ha  elegido  el  enfoque  de  proyectos  porque  permitía  un  tratamiento más 









favorece  la motivación. Por otro  lado,  la situación es suficientemente compleja como 









concierto  con  la  actuación  del  popular  grupo  Billie  the  vision  and  The  Dancers, 
protagonista de un  spot  televisivo de  la  cerveza Estrella Damm que ha obtenido un 
notable éxito este verano con la canción Summercat. El concierto está previsto para el 
día  16  de  octubre.  Algunas  cadenas  de  televisión  se  han  interesado  por  la 
retransmisión  del  concierto  y  han  iniciado  contactos  preliminares  con  el 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento está preocupado por el previsible alud de visitantes a 
la  población,  a  pesar  de  su  aislamiento  geográfico,  coincidiendo  con  el  final  de  la 
vendimia y porque la previsión meteorológica para esta semana anuncia inestabilidad 
atmosférica  y  riesgo  de  chubascos  y  tormentas  al  atardecer.  El  Ayuntamiento  está 
dispuesto a subvencionar parcialmente el concierto y ha pedido a Animación del Ocio 
un  plan  detallado  de  organización  y  la  empresa,  que  no  quiere  correr  riesgos 
innecesarios, realiza una consulta a varios despachos de abogados. 
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Sin  embargo,  debemos  reconocer  que  “la  calidad”,  en  tanto  que  propiedad  de  un 
sistema,  o  de  procesos  complejos  y  participados  por  una  diversidad  de  agencias  y 
agentes es de naturaleza contextual y evaluable desde distintos referentes, por lo que 
puede  ser  percibida  de  muchas  formas  (LAUGHTON,  MONTANHEIRO,  1996).  Para 
nuestro trabajo hemos adoptado un enfoque muy divulgado, (HARVEY Y GREEN, 1993), 
en el cual se establecen cinco categorías para la definición de calidad en la enseñanza 
superior:  la primera está vinculada a  la  idea de excelencia, o de "excepcionalidad";  la 
búsqueda  de  la  "perfección  o  coherencia"  es  la  segunda  y  la  tercera  se manifiesta 
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Trabajos anteriores, (RUÉ, J., et alt. 2009 y 2010) muestran resultados significativos en 
relación  al  impacto  del  ABP  en  la  valoración  de  la  formación  recibida  por  los 
estudiantes.  La  sub‐muestra  de  estudiantes  de  aquella  investigación  que  cursaban 



























En  el  análisis de  los datos del  caso de  formación  en ABP  que  se  considera  aquí,  se 








referentes de  los  alumnos dependen de  sus propios  intereses, de que éstos no  son 
homogéneos, y que se manifiestan de acuerdo con las condiciones contextuales en las 
que trabajan. Por otra parte, el mismo argumento también cuestionaría  la noción de 
calidad  auto  percibida  en  su  trabajo  por  parte  de  los  mismos  profesores.  Los 
estudiantes  viven  los  procesos  de  E‐A  que  se  les  proponen  y,  en  consecuencia,  sus 




estabilidad  de  sus  opiniones  y  la  validez  de  las mismas. Otro  rasgo  relevante  es  el 
potencial  de  dichas  valoraciones  para  orientar  acerca  de  cambios,  en  la  línea  de 
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por  los  profesores.  Estas  evidencias  han  permitido  distinguir  entre  aprendizaje 
“superficial  y  profundo”  (MARTON  y  SÄLJÖ,  1976),  entre  enfoques  de  enseñanza 
“centrados en el profesor” y enfoques “centrados en el alumno” (LINDBLOM‐YLÄNNE, 
TRIGWELL,  K.,  et  alt,  2006),  o  bien  en  enfoques  orientados  bien  hacia  la  formación 
teórica o hacia la práctica (HANDAL, LYCKE, 2004).  
 
Las  investigaciones  sobre  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  muestran  que  éstos 
adoptan enfoques cualitativamente distintos en función de sus experiencias previas en 
el  estudio,  así  como  de  los  contextos  particulares  en  los  cuales  se  encuentran 
(RAMSDEN  2003).  También  las  evidencias  de  diversos  estudios muestran  cómo  los 







El  conjunto  de  datos  considerado  en  este  análisis  procede  de  dos  fuentes 
fundamentales,  de  los  diarios  de  los  alumnos  (36)  y  de  las  entrevistas  abiertas 
mantenidas con el profesor de  la materia al finalizar el curso (38) con el propósito de 
hacer balance del mismo y de  los aprendizajes realizados. Los diarios se articulan en 
torno  a  las  reflexiones  libres  de  los  alumnos  sobre  su  propio  aprendizaje.  Las 
entrevistas,  dirigidas  por  el  profesor,  eran  semiestructuradas,  orientadas  a  analizar 
aspectos relevantes del proceso de aprendizaje realizado por  los estudiantes. Ambos 
tipos  de  datos  se  obtuvieron  una  vez  realizada  la  evaluación  de  la  materia  y  sin 
posibilidad de que  incidieran en ningún  sentido en  las valoraciones del profesor con 
respecto al alumno o que generaran consecuencias de valor académico de ningún tipo. 
Asimismo, dichos datos no  fueron  influidos por  la perspectiva de  la  investigación, ya 
que ésta se diseñó como una forma de explotar los datos previamente recogidos. 
 
Los  datos  provenientes  de  las  declaraciones  orales  y  los  expresados  en  los  diarios 
fueron transcritos en formato digital y analizados. Para ello, se optó por descomponer 
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Para   el análisis de  los datos  se  siguió un proceso de  construcción de  categorías de 
carácter  deductivo,  empleando  el  programa  de  tratamiento  de  datos  cualitativos 










La  concepción  sobre  el  proceso  de  aprender  expresado  en  dicho modelo  es  que  la 
acción de aprender requiere de una correcta alineación entre determinados entornos y 
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sustancialmente  de  las  impresiones  que  reflejan  en  las  entrevistas  con  su  profesor. 
Encontramos amplias coincidencias en las dos versiones de datos recogidos, si bien en 
los diarios, por su propia característica, los estudiantes se muestran más centrados en 
reflexiones  acerca  de  sí mismos  y  su  trabajo  en  la materia.  En  las  entrevistas,  en 





de  los  estudiantes  alientan  la  aplicación  de  la  metodología  ABP  a  los  estudios 
profesionalizadores, como es el caso de Derecho. En primer lugar, por el enfoque dado 
a su estudio por parte de los estudiantes, un enfoque de la formación que llamaremos 
“profundo”.  En  psicología  del  aprendizaje,  se  entiende  como  “enfoque  profundo” 
aquella orientación adoptada por el estudiante que  le  llevará a  tener un dominio de 
primera  mano  sobre  los  contenidos  y  procedimientos  que  debe  dominar.  Por  el 
contrario, un enfoque “superficial” es aquella orientación según la cual el estudiante es 
capaz de  repetir,  reconocer o  aplicar  la  formación  recibida,  sin mostrar un dominio 




permite  detectar  los  entornos más  relevantes  para  el  aprendizaje,  por  parte  de  los 
estudiantes,  y  ver  cómo  entre  sus  valoraciones  escritas  y  las  declaradas  en  las 
entrevistas se dan notables correspondencias. En la Tabla n. 1 se observan ordenados 







Entornos para el aprendizaje  nº  %  nº  % 
Auto regulación  102  33,7  244  62,72% 
Psicodinámico  105  34,7  137  35,22% 
Orientación‐acción  66  21,8  125  32,13% 
Otros  29  9,6  33  8,48% 
Total unidades significado  302  100  539  100% 
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Comparadas  las respuestas de  los estudiantes, observamos algunas diferencias en  los 
porcentajes  de  unidades  de  significado  recogidos.    Cuando  son  interrogados  por  el 
profesor  mediante  entrevista,  sus  respuestas  muestran  un  índice  de  valoraciones 





En  cualquier  caso,  emerge  como  muy  relevante  la  importancia  atribuida  por  los 
estudiantes  al  hecho  de  autorregularse  en  el  trabajo  y  en  los  aprendizajes.  Como 
veremos,  este  es  un  aspecto  transversal  en  todo  el  análisis.  La  evidencia  de  ello  la 
observamos en los porcentajes de referencias positivas hacia un entorno que favorece 
su competencia auto‐reguladora. Así,  los estudiantes, en sus reflexiones,   priorizan  la 
necesidad de saber qué están haciendo, para qué y cómo. Saberse gestionar el propio 
aprendizaje,  aprender  a  adquirir  conocimientos,  habilidades  y  competencias, 
relacionar  lo  que  se  trabaja  con  situaciones  de  la  realidad  profesional  refleja  una 






apoyo percibido por  los estudiantes de  los  iguales y por parte del profesor  (entorno 
psicodinámico). Este aspecto,  conjugado  con el anterior, nos  informa de  la principal 
preocupación   de  los estudiantes: dominar cómo resolver sus   aprendizajes y tener el 
apoyo en  los  iguales y del profesor en  la superación del aprendizaje, entendido éste 
como reto. Cuando se mide de modo especial la cooperación con los iguales, el 69,8% 
valoran  positivamente  la  cooperación  y  el  intercambio  en  la  interacción,  Estas 
preocupaciones  encuentran  un  tercer  apoyo,  valorar  el  hecho  de  disponer  de  una 
“Orientación  hacia  la  acción”  adecuada,  entre  el  32,13%  en  las  valoraciones  de  los 
diarios y casi un 22% en las entrevistas.  El hecho de que esta valoración sea superior 
en los diarios que en las entrevistas le otorga mayor relevancia debido a que, como ya 
manifestamos  más  arriba,  aquella  es  el  resultado  de  una  expresión  libre  de 
condicionantes externos. 
 
Con  respecto  al  entorno  documental,  es  decir,  las  informaciones  y  documentos 
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Orientación‐acción  66  21,8  Ayuda positiva  54,5 




cada  entorno,  resultan  más  valorados  por  los  alumnos.  Así,  la  autorregulación  se 
remite, en primer  lugar, hacia el mismo aprendizaje,  seguido de  la valoración de  las 
herramientas  para  hacerlo.  En  relación  con  el  entorno  psicodinámico,  el  hecho  de 
contar con el apoyo de sus pares lo valoran más que contar con el profesor, aunque la 
distancia  entre  ambas  valoraciones  es  reducida.  Con  respecto  a  la  valoración  del 
profesor, la opinión se matiza y apunta en una doble dirección. Los estudiantes valoran 
contar  con  su  apoyo  y  presencia  (el  profesor  como  referente  para  orientarse  en  el 
trabajo) y el profesor como apoyo práctico en las dudas o dificultades en el desarrollo 

















En  sus  diarios,  los  alumnos  manifiestan  su  interés  por  determinadas  funciones 
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Por su parte,  la  comunicación,  tanto por parte del profesorado como del alumnado, 

























Dado que el porcentaje de valoración de  la primera de  las  funciones era tan elevado 
hemos  querido  llevar  el  análisis  hacia  aspectos más  de  detalle  para  saber  en  qué 
sentido se orientaba esta importante función. Uno de dichos aspectos ha sido el de los 
niveles  de  aprendizaje  reflejados  en  sus  valoraciones.  Para  ello,  y  a  partir  de  las 
categorías  de  Bloom  (BLOOM  1956),  hemos  distinguido  tres  niveles  de  aprendizaje, 
uno de ellos  (la comprensión) se vincularía con una orientación más “superficial” del 
mismo;  un  segundo  nivel,  situado  en  un  plano  intermedio  (aplicación),  y  otros  dos 
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toda  aplicación  es  susceptible  de  desarrollarse mediante  ciertos  niveles  básicos  de 
análisis, pues no podemos ir más allá de esta hipótesis ya que los datos analizados no 
permiten  inferir nada más. El  resto de estudiantes  se dividen en prácticamente dos 
mitades,  los que parecen mostrar una comprensión básica del problema  trabajado y 
los que muestran un nivel de aprendizaje de nivel profundo  (27%). Sin embargo,  los 





de  la  reflexión de  los  estudiantes,  en  el  curso de  su  función de  explorar‐relacionar. 
Para  ello  hemos  distinguido  tres  tipos  de  referentes:  los  estudiantes  pueden  tener 
como objeto central de su interés por la actividad bien la misma tarea o actividad, bien 
el  proceso  desarrollado  en  su  resolución  y  la  eventual  complejidad  del  mismo  o 
sostener una visión del mismo a largo plazo, relacionando su formación con la carrera 



















Carrera  Aquello que hace referencia a la relación  11  4,18% 
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Finalmente, el resto de  funciones consideradas  (la comunicación,  la planificación y  la 
actuación tutorial) han sido analizadas globalmente, ya sea positiva o negativamente 
en  función de  los argumentos que  los estudiantes aportaban. El hecho detectado es 
que el 96% de las valoraciones son positivas. 
En  síntesis,  a  partir  de  este  dato  y  de  los  anteriores,  se  puede  sostener  que  los 











de  los  estudiantes  alientan  la  aplicación  de  la  metodología  ABP  a  los  estudios 
profesionalizadores,  como  es  el  caso  de  Derecho.  Mediante  la  metodología  de 
enseñanza‐aprendizaje ABP los estudiantes consideran que adquieren conocimientos y 
competencias  que  les  ayudarán  en  la  práctica  profesional  futura,  puesto  que 
consideran al estudio planteado como un ejercicio relevante para comprender mejor la 
realidad profesional para la que se están preparando. En este  sentido, se constata que 
el  ABP  sirve  para  explorar  y  relacionar  los  diferentes  contenidos  de  la materia,  y 
relacionar aquello que se trabaja con situaciones de  la realidad, más allá de  la propia 
materia  así  como  establecer  puentes  significativos  entre  teoría  y  práctica,  lo  cual 




En segundo  lugar destaca, por parte de  los estudiantes, el alto  índice de valoraciones 
sobre el enfoque de estudio que  llamamos “profundo”. Un enfoque de  la  formación 
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La naturaleza de dicho compromiso y autonomía arroja datos de enorme interés. No se 
trata  de  una  autonomía  para  trabajar  “a  su manera”,  sino,  bien  al  contrario,  una 
autonomía para trabajar de un modo altamente relevante, basada en la valoración que 





nos  informan  de  que  cerca  de  tres  cuartas  partes  de  los  estudiantes  desarrolla  un 





Sin embargo,  los datos recogidos nos  informan que  las anteriores valoraciones no se 
dan  “sólo”  por  el  hecho  de  introducir  el ABP,  sino  que  también  por  los  entornos  y 
funciones de aprendizaje mediante  los cuales  la propuesta mencionada se desarrolla. 
Así,  a  los  estudiantes  les  parece muy  relevante  poder  contar  con  el  apoyo  en  los 
iguales  y  del  profesor  en  la  superación  del  aprendizaje,  entendido  éste  como  reto. 
Dicha  interacción  la  entienden  en  términos  de  cooperación  e  intercambio  en  la 
interacción. Todo ello, apoyado en un tercer elemento, el hecho de disponer de una 
“orientación  hacia  la  acción” más  o menos  clara.  En  este  sentido,  el ABP  facilita  el 
desarrollo de competencias transversales del tipo trabajo en grupo, la cooperación con 




Prácticamente  los  estudiantes  en  sus  valoraciones  no  hacen mención  explícita  a  la 
evaluación  y  a  la    autoevaluación  de  los  aprendizajes,  a  sus modalidades,  tiempos, 
criterios de corrección, etc,. Puede parecer una paradoja, aunque no  lo es. El trabajo 
por proyectos obliga a tomar constantemente decisiones respecto a qué hacer, cómo 
hacerlo,  a  revisar  el  propio  trabajo,  a  corregirlo,  a  superarlo,  etc..  En  cambio,  los 
estudiantes  apenas  perciben  y  valoran  este  aspecto  de  la  autorregulación  como 
vinculado a la evaluación. Ello resulta aún más significativo, si cabe, porque durante el 
curso  los  estudiantes  debían  proceder  a  realizar  autoevaluaciones  del  aprendizaje 
realizado que plasmaban por escrito. Una hipótesis que se sugiere apunta a  factores 
culturales  que  tienden  a  equiparar  evaluación  con  examen.  De  ahí  el  escaso  valor 




La  valoración del  aprendizaje  gracias  al ABP  es positiva,  los  estudiantes de derecho 
valoran positivamente  la metodología utilizada,  la comunicación,  la planificación y  la 
actuación  tutorial.  Sin  embargo,  este  último  extremo  nos  parece  especialmente 
relevante  dado  que  los  estudiantes  apenas  hacen  uso  de  ella  en  su  proceso  de 
aprendizaje.  En  cambio,  lo  valoran  muy  positivamente.  Futuros  análisis  deberían 
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among  students  and  professionals’,  paper  presented  at  Professional  Learning  in  a 
Changing Community, Oslo, 25–27 November. 






The value  in  taking an historical perspective’, Quality  in Higher Education, 14(2), pp. 
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